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 ในหัวข้อปาฐกถาเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ หั วกับความอยู่ ดี มี สุ ขในสั งคมไทยในวันนี้ 
เนื่องจากได้มีเอกสารและคำบรรยายจำนวนมากที่
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวในรายละเอียดแล้ว ผมก็จะไม่ขอพูดถึงพระราช
กรณียกิจในรายละเอียดเหล่านั้น แต่ก็จะพยายามที่
จะให้ปาฐกถานำในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความคิดที่จะได้
ศึกษาและเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวงกว้างหรือในแง่ของมหภาค 
ทั้งนี้ ผมอยากจะเริ่มด้วยการที่จะชี้ให้เห็นว่าในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น เรามีการปกครองโดยพระ
มหากษัตริย์มีพระราชอำนาจมากมาย เด็ดขาด 
อำนาจอันเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้มีอยู่
อย่างปราศจากการเหนี่ยวรั้ง แต่ก็ได้มีความเชื่อของ
คนมาตั้งแต่สมัยโบราณที่จะมีความคาดหวังต่อ
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการที่จะปกครองบ้าน
เมืองเช่นกัน มีความเชื่อว่าการมีคุณธรรมของพระ
มหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นสัมพันธ์กับความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ในกรณีที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติหรือ 
ทุพภิกขภัย หรือเหตุการณ์ที่ผิดปรกติขึ้นจะเห็นการ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ผิดปรกตินั้นกับการที่พระมหา
กษัตริย์ ทรงขาดทศพิธราชธรรม เหมือนอย่างเพลง
ยาวของกรุงศรีอยุธยาก็ได้กล่าวไว้ถึงกรณีที่จะทำให้
บ้านเมืองล่มสลาย ว่าเป็นเพราะผู้ปกครองไม่มีธรรม 
หรือในเรื่องของตำนานเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นในสมัย
ก่อนสุโขทัยก็ตาม ตำนานเมืองเก่าทั้งหลายที่จมน้ำ
ไปก็ไปเชื่อมโยงกับความไม่มีทศพิธราชธรรมของ 
ผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอำนาจสูงสุดที่
ปราศจากสถาบันใดมาจำกัดพระราชอำนาจนั้น ก่อ
ให้เกิดความรับผิดชอบสูงสุดพร้อมๆ กัน ไปด้วย 
และความรับผิดชอบสูงสุดนี้เป็นความรับผิดชอบที่
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติพระองค์ของพระมหากษัตริย์ 
แต่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็พ้น
วิสัยของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ดังนั้น 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเคยรับสั่งว่า 
“ในเมืองสยามนั้นทุกอย่างประชาชนจะโทษพระเจ้า
แผ่นดิน แม้กระทั่งฝนไม่ตก ฟ้าไม่ร้อง ก็จะโทษพระ
เจ้าแผ่นดินทั้งสิ้น” 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ บทบาททางการปกครองบ้านเมืองของพระ
มหากษัตริย์ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจกล่าวได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
นั้น เป็นการลดพระราชอำนาจในทางการปกครอง
บ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ เหมือนกับว่าได้มีการ
แยกบทบาทของพระมหากษัตริย์ออกจากความ
พยายามที่ จะให้บ้ านเมืองมีความร่ม เย็นหรือ
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี เพราะว่ารัฐบาลใน
ระบอบการปกครองใหม่ที่วางหลัก ๖ ประการก็ดี 
หรือกำหนดแผนการณ์ต่างๆ และออกนโยบายใน
การปกครองมาก็ดี ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะโอนถ่าย
ความรับผิดชอบในการพัฒนาบ้านเมืองหรือทำความ
อยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนไปอยู่ในมือของรัฐบาลและ
อยู่ในมือของคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีหลักที่
วางไว้ในเรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบ
รัฐธรรมนูญด้วย จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
มหากษัตริย์กับประชาชนเกิดการสะดุดหยุดลง และ
6สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ของ
ระบอบการปกครองหรือเป็นเพียงสัญลักษณ์ของ
ประเทศเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหา
กษัตริย์กับประชาชนหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึง พ.ศ. 
๒๕๐๐ ถ้าจะย้อนกลับไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามีน้อยครั้ง
มากที่พระมหากษัตริย์จะได้เสด็จเยี่ยมราษฎร ใน
แต่ละปีมักจะมีการกำหนดว่า จะเสด็จนอกประเทศกี่
ครั้ง จะเสด็จเยี่ยมราษฎรกี่ครั้ง เราจะเห็นว่าในระยะ
เวลาเหล่านั้น พระมหากษัตริย์มิ ได้มีพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของบ้านเมืองโดยตรง 
แต่ทรงมีบทบาทเชิงสัญลักษณ์และการปฏิบัติพระราช
กรณียกิจตามพระราชประเพณีเท่านั้น 
 บทบาทของพระมหากษัตริย์หลั ง พ.ศ. 
๒๕๐๐ เป็นต้นมา รัฐบาลในขณะนั้นได้ถวายพระ
ราชอำนาจ เนื่องจากว่ามีพระบารมีในขณะนั้นเป็นที่
ประจักษ์ของประชาชนโดยทั่วไป แต่ในเรื่องของการ
พัฒนาประเทศหรือเรื่องของการที่จะทรงริ เริ่ม
โครงการพระราชดำริต่างๆ ในระยะแรกๆ นั้น ก็ยัง
ไม่มี และถึงแม้ว่าในสมัยต่อมา จะมีสิ่งที่ทรงสนพระ
ราชหฤทัยอยู่บ้าง แต่ก็มิได้ทรงริเริ่ม ให้เป็นโครงการ
ที่มีการรองรับในเชิงงบประมาณแผ่นดินอย่างจริงจัง 
ตราบจนกระทั่งได้มีการตั้งโครงการพระราชดำริที่มี
การขยายตัวขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ ก็ทำให้พระราชดำริที่ทรงริเริ่มโครงการใน
ส่วนต่างๆ ได้เห็นผลและเป็นงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงาน
ที่หน่วยงานของรัฐปฎิบัติอยู่ และลักษณะของการ
ทำงานของโครงการเหล่านั้นก็เป็นการประสานงาน
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มาทำงานร่วมกันตามแนว
พระราชดำร ิ
 การริเริ่มโครงการพระราชดำริเหล่านี้ จะเห็น
ว่าเน้นหนักไปในเรื่องที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีแรก 
หรือ ๓๐ ปีแรก แห่งการครองราชย์นั้น พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยถึงปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและมีพระราชวินิจฉัย
ในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดก็
คือ เรื่องของน้ำ จึงเห็นโครงการเรื่องเกี่ยวกับน้ำและ
การพัฒนาปัจจัยผลิตพื้นฐานทางการเกษตรค่อนข้าง
มาก นอกจากในเรื่องของน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องของการ
พัฒนาพื้นที่ที่สำคัญบางพื้นที่และเป็นพื้นที่ที่มีชน 
กลุ่มน้อยอาศัยอยู่ ถ้ามองภาพรวมของประเทศใน
ระยะนั้นแล้ว จะพบว่า ชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่ในเมือง
ไทย ที่เรียกว่า ชาวเขา เป็นกลุ่มชนที่ถูกละเลยค่อน
ข้างมาก จากรัฐบาลในขณะนั้น และรัฐบาลก็ไม่ได้มี
โครงการที่ มี ขนาดใหญ่พอที่ จะก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวเขาที่ปลูกฝิ่นอยู่
อย่างมากมายได้ กิจการที่รัฐบาลทำก็เป็นเรื่อง
เฉพาะชั่วครั้งชั่วคราว และก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง 
และที่สำคัญคือไม่มีผลสะเทือนพอที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการผลิตของชาวเขาได้ เพราะ
ฉะนั้นในระยะแรกๆ จะเห็นว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่สำคัญที่สังเกตเห็นได้ 
๓ ประการด้วยกันคือ ประการแรก ทรงริเริ่มการ
พัฒนาปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ น้ำ ดิน และป่า 
ประการที่ ๒ ก็ได้มีการเลือกพื้นที่ที่มีขอบเขตที่
ชัดเจน และประการที่ ๓ มีการเลือกประชาชนกลุ่ม
เป้าหมาย คือประชาชนที่ถูกละเลยที่มีปัญหามาก
ที่สุด 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีโครงการพระราชดำรินั้น 
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่ ๗ 
เป็นต้นมา ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้
เกิดความสัมพันธ์หรือความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
กระทรวงต่างๆ มากขึ้น เพราะโครงการที่ เป็น
โครงการพระราชดำรินั้นเป็นโครงการที่เมื่อพิจารณาดู
แล้ว จะเห็นว่าโครงการพระราชดำรินั้นได้เน้นพื้นที่
เป็นสำคัญ และเมื่อมีการเน้นพื้นที่เป็นสำคัญก็มี
ลักษณะเป็นองค์รวม พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทำให้มี
การพิจารณาถึงการแก้ปัญหาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจ หรือปัญหาด้านสังคม 
หรือวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาถึงลักษณะของผู้คน
ในพื้นที่เหล่านั้น ในด้านสาธารณสุขและในด้านชีวิต
ความเป็นอยู่อื่นๆ อีกด้วย 
 ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า แนวพระ
ราชดำริหรือโครงการที่ได้ทรงริเริ่มนั้นมักจะมีความ
เรียบง่าย ทำง่ายๆ และไม่ซับซ้อน ทำให้ข้าราชการ
ในหน่วยราชการต่างๆ สามารถเข้ามาร่วมงานได้ 
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการประสานงานกันทางด้าน
ขวางในระบบราชการที่หน่วยราชการส่วนใหญ่ทำงาน
7ในแนวดิ่ง ดังผมได้กล่าวแล้วว่า รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำรินั้นมีมากมายหลายโครงการ แต่
สิ่งที่สำคัญก็คือว่า หลังจากที่มีการทำโครงการมา
หลายโครงการแล้ว ก็ได้มีการประเมิน มีการทบทวน 
และมีการหาข้อสรุปเพื่อทำให้บทเรียนที่เกิดจากการ
ทำโครงการหลายๆ โครงการนั้น มีการขยายผลไปยัง
ที่อื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น จึงมีการตั้งศูนย์ศึกษาการ
พัฒนามารองรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการ
ทำงาน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนามาเป็นแหล่งเรียนรู้รองรับนี้เท่ากับเป็นการ
ดำเนินงานอย่างครบวงจร ก็คือมีทั้งตัวโครงการการ
ทำงาน และนำเอาผลที่ได้มาศึกษาและเป็นแหล่งที่
จะให้คนมาศึกษาเพื่อขยายผลอีกด้วย 
 อาจจะกล่าวได้ว่า ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย
ในระยะ ๖๐ ปีที่ ผ่่ านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมานั้น เป็นผลของการดำเนิน
งานอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ ในขณะที่
รั ฐ บ า ล ไ ม่ มี ค ว า มต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะมี นโ ยบ า ยที่
เปลี่ยนแปลงไปเสมอ รัฐบาลแต่ละชุดไม่สามารถที่จะ
ทำโครงการให้สำเร็จ ต้องเลิกกลางคันและโครงการ
เหล่านั้นไม่ได้สร้างความยั่งยืนในการพัฒนา ใน
หลายกรณีก็เป็นโครงการที่มีความซ้ำซ้อน และก็เป็น
โครงการที่ส่วนกลางไม่อาจจะลงไปปฏิบัติอย่างเป็น
ผลในพื้นที่ได้ เพราะว่าการประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมัก
จะมีข้อสรุปว่า ปัญหาสำคัญที่สุดของแผนพัฒนาฯ 
คือปัญหาของการนำแผนไปปฏิบัติ และงบประมาณ
แต่ละปีจะเห็นว่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ ๗๐ ของงบ
ประมาณที่ตั้งไว้ แต่ตลอดระยะเวลา ๓๐-๔๐ ปีที่
ผ่านมานั้น พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ลงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริง 
ข้าราชการที่เข้ามาร่วมกันทำงานในโครงการก็จะต้อง
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทำงานอย่าง
ทุ่มเทอย่างแท้จริง 
 ความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทยจึงเกิดขึ้นจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ ด้านด้วยกันคือ 
ด้านแรกคือ ผ่านโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาเป็นเรื่องทางกายภาพที่เห็นผลอย่าง
จริงจัง อีกด้านหนึ่งก็คือ เกิดขึ้นโดยพระองค์เอง 
โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ในฐานะที่เป็นหลักชัยสำคัญในการที่จะช่วย
ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นด้านสำคัญอีกด้าน
หนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจ คนในชาตินั้นจะ
อยู่ดีมีสุขได้ หรือมีชีวิตที่ดีได้ก็เป็นเพราะปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาในเชิงกายภาพของ
วิถีชีวิตอย่างหนึ่ง แต่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องทาง
ด้านจิตใจ 
 ท่ ามกลางการ เปลี่ ยนแปลงของสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในระยะ ๖๐​ ปีที่ผ่านมา
นั้น ได้มีวัฒนธรรมทางตะวันตกไหลบ่าเข้ามาใน
ประเทศทำให้ เกิดความรู้สึกหรือค่านิยม หรือ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายด้าน แต่
พระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ประชาชนชาวไทยได้เห็น และสถาบันพระมหา
กษัตริย์ที่มีอยู่นั้น เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมไทย
สามารถรักษาส่วนดีของวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ไว้ได้ เพราะถ้าปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว 
ประชาชนชาวไทยก็จะไม่มีศูนย์รวมของความจงรัก
ภักดีและคงมีจิตใจที่ระส่ำระสายมากทีเดียว ที่กล่าว
ว่าความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทยเกิดขึ้นโดยพระองค์
เองนั้น ก็หมายความว่า ทรงเป็นศูนย์รวมของความ
ภักดี ซึ่งในสังคมแต่ละสังคมนั้น ประชาชนจะต้องมี
ความภักดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความภักดีต่อชาติ 
ต่อศาสนา และต่อพระมหากษัตริย์ ประชาชนจึงจะ
มีความอยู่ดีมีสุขและมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะ
เผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจได้ สังคมไทยจึงโชคดี
กว่าสังคมอื่นเนื่องจากสังคมอื่นนั้นปราศจากศูนย์
รวมแห่งความภักดี แต่สังคมไทยมีสถาบันพระมหา
กษัตริย์เป็นสถาบันน้อยสถาบัน หรืออาจจะเป็น
สถาบันเดียวที่ประชาชนให้ความศรัทธาและความไว้
เนื้อเชื่อใจอย่างยิ่ง ข้าราชการนั้นยังไม่ได้รับศรัทธา 
และไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเต็มที่ ดังนั้น 
สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจ และ
เมื่อมีความเดือดร้อนมีวิกฤติที่ สำคัญของชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่พึ่ งของ
ประชาชนในยามวิกฤติหลายๆ ด้าน เมื่อคิดถึงความ
อยู่ดีมีสุขของสังคมในแง่จิตใจหรือในแง่นามธรรมแล้ว 
ยิ่งเห็นชัดเจนว่า พระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นที่พึ่งที่
สำคัญอย่างยิ่ง ที่สำคัญก็คือทรงเป็นแบบอย่างของ
8การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย ดังจะเห็นได้จากพระราช
จริยาวัตรของพระองค์ และได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆ 
มากมายเกี่ยวกับพระราชจริยาวัตรของพระองค์มาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าเรามีความใกล้ชิดต่อพระองค์
มากขึ้นในสมัยหลังๆ ในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา 
พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิต และ
เมื่อมีพระราชดำริในเรื่องทฤษฎีใหม่ ซึ่งเน้นในเรื่อง
ความพอเพียงก็ยิ่งเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ดีอีก
อย่างหนึ่ง เพราะความอยู่ดีมีสุขหรือความสุขของ
คนในสังคมนั้น ถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับ
การทำตัว หรือการดำเนินวิถีชีวิตของคนแต่ละคน 
และของแต่ละชุมชน 
 หลักคิดในการดำเนินชี วิตให้มีความสุขใน
สังคมทุนนิยมนั้นก็จะต้องมีหลักในเรื่องของความพอ
ประมาณ เพราะฉะนั้นทฤษฎีใหม่จึงมีลักษณะทั้ง ๒ 
ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติได้จริง ใน
เรื่องของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้มีความสุขเพียงพอ
แก่อัตภาพและพัฒนาระดับของการดำเนินชีวิตนั้นให้
สูงขึ้นไปเมื่อมีความพอเพียงในขั้นแรก และมีความ
แข็งแรงพอที่จะรับกับการก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่ของ
การพัฒนาแล้ว เพราะฉะนั้น หลักทฤษฎีใหม่ก็แบ่ง
ที่ดินออกเป็นส่วนๆ และเป็นเรื่องที่เรียบง่ายที่ทุกคน
สามารถทำได้ แต่อีกด้านหนึ่งของทฤษฎีใหม่คือ 
ปรัชญาของความพอเพียง ความพอประมาณ ซึ่ง
ชีวิตของมนุษย์ถ้าต้องการให้อยู่ดีมีสุขนั้นต้องการทั้ง 
๒ ด้าน คือต้องการทั้งการดำเนินชีวิตในทางปฏิบัติ 
ในการทำมาหากิน กับการมีปรัชญาของการดำเนิน
ชีวิต ซึ่งอันนี้ไม่มีรัฐบาลไหนหรือใครที่ให้กับประชาชน 
มาก่อน 
 ในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่กล่าวไป
แล้วนั้น วิถีของการพัฒนาก็เป็นเรื่องที่ได้เรียนรู้ว่าวิถี
ของการพัฒนานั้นจะต้องกระทำภายใต้บริบทเฉพาะ
ของพื้นที่ เครื่องมือที่สำคัญที่ทรงใช้ก็คือ แผนที่และ
การพบปะกับประชาชนโดยตรงด้วยพระองค์เอง ดัง
จะเห็นภาพที่เสด็จเยี่ยมสถานที่ต่างๆ และทรงมี
แผนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ก็ยังมี
พระราชดำริหรือทรงอธิบายให้แก่ข้าราชการหลายๆ 
หน่วยงานที่ตามเสด็จ ณ พื้นที่นั้น ในบางครั้งก็บน
พื้นดินหรือในบางครั้งก็บนพื้นอาคารต่างๆ ที่จะทรง
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญๆ และทรงชี้แนะในเรื่องที่
จะป้องกันหรือแก้ไขสิ่งต่างๆ และวิถีการพัฒนาอย่าง
นี้เป็นวิถีการพัฒนาที่ไม่ได้ฉาบฉวย แต่เป็นพระราช
กรณียกิจและพระราชจริยวัตรที่ประชาชนได้เห็นมา
เป็นเวลานาน ที่เห็นได้ว่าเน้นการเป็นองค์รวมอย่าง
สำคัญ เพราะถ้าจะดูรายละเอียดและแยกแยะพระ
ราชกรณียกิจแล้ว จะเห็นว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่
พระราชกรณียกิจเหล่านั้นได้ครอบคลุมสาขาวิชาทุก
สาขาวิชา แต่ เป็นที่ เข้าใจได้่ว่า มิได้มีพระราช
ประสงค์ ที่จะก่อให้เกิดความหลากหลายในสาขาวิชา 
แต่เกิดจากการพิจารณาสถานการณ์และสภาพการณ์
อย่างเป็นองค์รวม 
 ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากจะเน้นถึงการที่ประชาชน
ชาวไทยเรามีความอยู่ดีมีสุขในอีกแง่หนึ่งก็คือ ใน
สมัยแรกๆ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆ เป็น
เพลงที่ชาวไทยได้ชื่นชม ได้ชื่นใจมาเป็นเวลานาน 
เพราะฉะนั้นถ้าจะดูถึงความอยู่ดีมีสุขที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาว
ไทยแล้ว จะเห็นว่ามีทั้งในเรื่องของการกินอยู่ การ
อยู่ดีมีสุขในปัจจัยสี่ กับในเรื่องของจิตวิญญาณ เรื่อง
ที่มีความสำคัญมากคือในเรื่องของจิตวิญญาณ 
เพราะว่าคนที่มีความทุกข์ยากลำบากนั้น ถึงอย่างไร
เมื่อนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือได้เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หรือได้ฟังพระราชกระแส
รับสั่งต่างๆ ก็ก่อให้เกิดกำลังใจในการแก้ไขปัญหาให้
กับชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้น ดังจะเห็นในกรณีของทหารที่
ออกไปรบ ก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานที่มั่นของ
ทหารเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยพระ
มหากษัตริย์ทรงปราศจากพระราชอำนาจสูงสุด
เหมือนเดิมแล้ว แต่ความรับผิดชอบอันสูงสุดนั้นกลับ
ติดพระองค์มาด้วย โดยไม่มีพระราชอำนาจในการ
ปกครองเหมือนอย่างที่รัฐบาลมี ด้วยเหตุนี้เอง จึง
ทรงอยู่เหนือผลประโยชน์ทั้งปวง มีเพียงผลประโยชน์
ของชาติและของประชาชนเท่านั้น และก็อาจจะกล่าว
ได้ว่าด้วยเหตุนี้ สังคมไทยจึงสามารถผ่านวิกฤติมาได้
อย่างมากมาย ซึ่งถ้าเป็นสังคมอื่นวิกฤติที่ยืดเยื้อ
เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ของพรรค
คอมมิวนิสต์ เรื่องของทุพภิกขภัย วาตภัย และใน
เรื่องของความรุนแรงต่างๆ รวมทั้งการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจต่างๆ สังคมไทยก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะฟื้น
9ตัวกลับมาได้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ผมก็
หวังว่าสิ่งที่ผมพูดคงจะให้ภาพที่กว้าง ส่วนในราย
ละเอียดนั้น ถ้าหาอ่านในเอกสารต่างๆ ในเรื่อง
โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีอยู่หลายเล่ม ก็คงจะ
ได้เห็นภาพและได้ข้อพิจารณาหลายอย่างที่ผมได้
กล่าวไว้แล้ว ขอขอบคุณ 
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โดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ ๑-๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 
